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对国际法院的消极态度还体现在对待!规约∀第 36 条第 2 款
有关任意强制管辖的问题上, 联合国会员国中只有约占总数三分
之一的国家声明接受该条款, 而且,多数国家还附有各种各样的保


























格,需要修改相关规定, 同时修改!规约∀第 34 条( 2)和!规则∀第





























第 92 条规定: # 分庭审理案件的书面程序可由当事国各方只提交
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